





















Farmington Hills, Ml 





















Comstock Park, Ml 





Grand Rapids, Ml 
B.A.,Elementary Ed 

















B.S. C.,Pri nti ng 
Maryjane Andersen 
















B.S.,Home Economics Ed 
Joe l Arnette 
St. Joseph , Ml 
B.S.,Sociology 
N. Baker 
Battle Creek, Ml 
B.B.A.,Gene ral Bus 
Thomas Bancroft 
St. Clair Shores, Ml 
B.M.,Applied Music 
Carol Augustine 







Grand Rapids, Ml 
B.A.,Social Work 
John Austin 
Lathrup Village, Ml 
B.S.,Mechanical Eng 
William Bakkila 












River Rouge, Ml 
B.A.,C AS 
Thomas A. Baird Thomas Baetens 
Mt. Clemens, Ml 
B.B.A.,Accounting 
Bay City, Michigan 
B.A.,Gen. Ind . Art/ Phy. Ed 
Pamela Ballein 








Robert Baughman Jr . 
Allen Park, Ml 









B.S., lndust. Ed 
Billie Bayles 






































B.S., lndust. Super. 
Dorothy Bergez 




















Paula J. Blinkilde 
Lathrup Village, Ml 
B.S.,Orthop./Sp. Ed. 
f' "~' l David Berdan 







B.S., Political Sci 
Thomas Boers 
Portage, Ml 





N. Muskegon, Ml 
B.S.,Metal. Eng. 
Nancy Brooke-Grams 






Grand Rapids, Ml 
B.S.,Physical Ed 
Melvin Bowman 



















B.S .,Special Ed 
Joyce Brown 









Farmington Hills, Ml 
B.A.D.,Marketing 













Warren , Ml 
B.S.,Health Ed 
Steven Buchanan. 








Mary E. Charles 
Mattawan , Ml 
B.S., EI. Ed./Eng. 
/ Soc. Sc. 
l"- • \ \:. ... 
Barbara Clark 
Birmingham, Ml 
B.A., Elementary Ed 
Gerri Clark 




B.S.,Phys ica l Ed 
Roland Carlson 












Kewadin , Ml 
B.S.,El ectrica l En g 
Dale Carruther Simon Carter 
Kalamazoo, Ml Detroit, Ml 
B.B.A.,lndustrial Mktg B.S.,Manufacturing Admin 
Joetta Cherry 
Kalamazoo, Ml 









B.A.,Soc ial Work 
Peter Chodakowski 
Mason,MI 
B.S.E ., Electrical Eng 
Patricia Coleman 
Madison He ig hts, Ml 
B.B.A.,Advertisi ng 
Diane Casari 
Grandville , Ml 
B.S.,Dietetics 
Kathryn Ciesla 












E. Detroit, Ml 
B.S. ,Math 
Wesley Colmery 














































St. Calir Shores, Ml 
B.A.,SPPA 
Bruce Corwell 























B.S .. R11~inPss Ed 
R. Robati-Shalamzari 
Midland,MI 





B.S., Physica I Ed 
,,all ,y u eMana 













Plymouth , Ml 
B.S.,Occupat. Therapy 
Debra DenBraber 















Plymouth , Ml 
B.S.,Special Ed 
Sherry A. Denmon 
Birmingham, Ml 
B.S.,Sp. Ed. 
/ Ment. Imp. 
Deborah D. Davis 
Manchester, Ml 
B.A.,English 


























Grand Rapids, Ml 
B.M.,Music Therapy 
Mark Dittmar 
















B.S.,Med . Tech. 
Toni Dohm 





















St. Johns, Ml 
B.S.,Special Ed 
Rosemary Dilorenzo 
St. Clair Shores, Ml 
B.S. ,Physical Ed 
Johnetta Dolphin 
Detroit, Ml · 
B.S.,Social Work 
~l;L, .I 
Elean r Donley 















































W. Bloomfield, Ml 
B.A.,C AS 
James Erickson 
Crystal Lake, IL 
B.S.,Mechanical Eng 
Gayle Ferworn 
Trenton, Ml · 
B.A.,Accounting 
Harry Elliott Jr. 







B.B.A.,Sectr 'I Admin 
Kathy Ellis 
Berrien Springs, Ml 
B._S., Ph ysical Ed 





































Echo Valley East, Ml 
B.B.A.,Management 
Pamela Fratzke 
Grand Rapids, Ml 
B.S.,Health Science 









B.A. ,C AS 
Lisa Fletcher 


























B.S.,Bio. Med Sci 
Norman Fuller 











B.S.,Physician Ass 't 



























































Rose M. Glass 
Kalamazoo, Ml 
B.A .. Sn:ini~h 
Alec Gores 




























Byron Center, Ml 
B.B.A.,Mgmt/ Bus Ed 
Debra Graeneveld 
Muskegon, Ml 

















































Farmington Hills, Ml 










































B. B.A.,Accou nti ng 
Linda Gurchinoff 




















West Chicago, IL 
B.A.,Food Distrib 
Rebecca Harris 






























Elm Grove, WI 
B. B.A.,Advertisi ng 
Curtis Hemlock 
Dearborn Heights, Ml 
B.A.,Psychology 
Elaine Hendrickson 
Iron Mountain, Ml 
B.A.,Social Work 
Marvin Herman 

































































Brid gman, Ml 


















B.A., Business Admin 
Otto Hsu 







































Daniel H. Iott 
Deerfield , Ml 
B.A.,Bus. Ed. 
Ellis Johnson 




















































Royal Oak, Ml 
B. B.A.,Accou nti ng 
Carol J. Kazanjian 
Evanston, ILL 

































Applied Science, Occup. 
Therapy 
Mary Kasper 











































Three Oaks, Ml 
B.A.,History 
Thomas King 
Battle Creek, Ml 











Union City, Ml 
B.B.A.,Mgmt/Adv 
Daniel Kozak Jr 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A.,Finance 
Clare Kinney 



























B. B.A.,Marketi ng 
Gloria Kurncz 

























Grand Rapids, Ml 
B.S.,Petroleum Distrib. 
Dan Lanning 



















Grand Rapids, Ml 
B.A.,Social Work 
Michael Kundak 
Madison Heights, Ml 
B.S.,CAS 
Robert Lambert 
Battle Creek, Ml 
B.S.,Metals 
Karen Larson 
Allen Park, Ml 
B.S.,Occ. Thrpy . 
Thomas Larson 
Ludington, Ml 












B.A ., lndustrial Ed 
Mary Lindahl 

























Mauro Leyba Jr. 









Sault St. Marie, Ml 
B.A. ,Ed/ Eng.-CAS 
Christie Lee 
Sterling Heights, Ml 
B.A.,Education 
Mark L'Herault 
















B. B.A.,Accou nti ng 
Maureen Lucier 
S.C.S., Ml 
B.B.A .. Retailing 
Laurie Lundberg 






St. Joseph, Ml 
B. B.A.,Accou nti ng 
Diane Lorch 





Doreen I. McArthur 
Jackson, Ml 
B.S.,Elementary Ed 




Battle Creek, Ml 
























B.B.A. ,Accou nting 
Maureen Loughlin 
Farmington Hills, Ml 
B.S.,Speech Path ./ Aud. 










Des Moines, IA 
B.S.,Communications 
Robert McVeigh 













Mary Ann Malewitz 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Education 
Ira Mark 




















Li sa Maison 
Mt. Clemens, Ml 
























Ann Arbor, Ml 
B.B.A.,Mgmt 
Milan Manojlovic;:h 
St. Clair Shores, Ml 
B.S.,Mgmt 
Stephanie Martin 
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Benton Harbor, Ml 
B.S.,Manufacturing 
Jose Mejia 


























Grand Rapids, Ml 
B.S. ,Manufacturing 
Rita Moon 









Garcfen City, Ml 
B.S.,Public Admin 
David Mitchell 






























Detroit, Ml . 
B.S.,CAS 
Janet Moyer 


















B.S. ,Speech Path/ 
Audiology 
Patrick Nohel 












Jackso n, Ml 





































Patricia O 'Connor 
Wyoming, MI 





Stephanie O ' Neal 
Detroit, Ml 









8 .5.,Metal Working 
Martha O'Dell 
Three Rivers, Ml 
B.A.,CAS 
Mark Olexa 
St. Clair Shores, Ml 
8 .5.,Flight Tech 
Randy Orwig 
Portage, Ml 





Madison Heights, Ml 











B.S .. Sociology 
Eugenia Ozinga 
Grand Rapids, Ml 









Three Rivers, Ml 









Holland , Ml 
8.5.,Elementary Ed 
49 
' Peter Palasinski 
Paw Paw, Ml 
B.S.,Education 
Kathryn Palmer 
Dearborn Heights, Ml 
B.S.,Sociology 
Dale Parks 










Maidson Heights, Ml 
B.S.,Manufacturing 

































Grosse Pointe, Ml 
B.B.A.,Mktg 
Beverly Pedder 
Royal Oak, Ml 





Grand Haven, Ml 
B.B.A.,Mktg 
Beth Pegg 































Grand Rapids, Ml 
B.S.,Political Sci 
Steven Prwdzik 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A.,Business 
Cheryl Pierce 



















































St. Charles, IL 
B.S.,Elementary Ed 
Mary Reardon 
Grosse Pointe, Ml 
B.B.A.,Mktg 
Sherri Reid 













Grand Rapids, Ml 
B.A.,lndust. Ed 
Jack Reinelt 











































Grosse Ice, Ml 
B.B.A.,Mgmt 
Seyed Rezvani 
Tehran, I ran 
B.S.,Political Sci 
Robert Rice 






















Mt. Clemens, Ml 
B.S., Criminal Justice/ 
Psychology 
Allen Romain 
Allen Park, Ml 








Jackson , Ml 

















Three Rivers, Ml 


































Lake Orion, Ml 
B.S.,Art Ed 
Gregory Sauel 
Mt. Clements, Ml 














St. Louis, MO 
B.S.,Biology 
Michael Savoia 
Staten Island, NY 
B.S.,Automotive Mgmt 
Mary Sue Schmalte 
Birmingham, Ml 
B.A.,SPA/ Russ. 




















St. Joseph, Ml 



















Matthew Scott Jr . 
Battle Creek, Ml 






B.A .,Criminal Justice 
Gail Scruggs 




















B.A.,CAS/ Sec. Ed 
Eleanor Shaff 







West Bloomfield, Ml 
B.B.A.,Retail Mktg 
David Sell 
Dearborn Heights; Ml 
B.M.,Music Ed 
James Sezwick 



































Allen Park, Ml 
B.B.A.,Finance 
Janet Smith 
Port Huron, Ml 
B.S.,Fashion Merch 
Nancy Smith 
Royal Oak, Ml 




















Ann Arbor, Ml 
B.S.,Printing Mgmt 
Robert Smith 
Sumne r, Ml 
B. B.A. ,Accou nti ng 
Annie Soo 
Royal Oak, Ml 
B.S., Recreation 
Thomas Sims 















B.A., Public Ad min 
Lorraine Spagnuolo 
















St. Clair Shores, Ml 
B.B.A.,Mktg 
Richard Steiner 
Ann Arbor, Ml 




















Grand Rapids, Ml 
B.S.,Art 
Linda Stehouwer 












St. Clair Shores, Ml 
B. B.A.,Accou nti ng 
Robert Stein 
















Noyce Strait 111 
Bloomfield Hills, Ml 
B.B.A.,Mgmt 
Julie Strieter Gary Strom 
Benton Harbor, Ml Richton Park, IL 










East Detroit, Ml 
B.S.,Public Admin 
Laureen Summerville 






Royal Oak, Ml 
B.S.,Biology 
Richard Svoboda 
Spring Lake, Ml 
B.S.,Tech . Drafting 
Saied Taie-Tehrani 
Tehran, Iran 
B.S., lndust. Eng 
Greg Tewksbury 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A.,Accou nting 
Diane Swanson 
Grosse Pointe, Ml 
B.A.,German/ Musi c 





B.A.,Poli . Sci/ Hist 
Jody Swanson 



















B. B.A.,Advertisi ng 
Susan Travis 
Ponti ac, Ml 
B.S.,Earth Sci 
Susan Tymittz 






























Grand Haven, Ml 
B. B.A.,Advertisi ng 
I 
Patricia Trimble 




B. B.A.,Accou nti ng 
Sheila VanAntwerp 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A.,Accou nting 






B.S.,E lem. Ed/ Commun/ 
Family Life 
Samuel Trupiano 
St. Clair Shores, Ml 
B.S.,Aviation/ Eng. 
Technology 
Mary Van Andel 
Grand Rapids, Ml 
B.A.,English 
Kurt VandenBosch 
Grand Rapids, Ml 












Sterling Heights, Ml 
B.B.A. ,Mktg 
66 
Vichea Beverly VerVeer 
















B. B.A.,Accou nti ng 
Jack Voss 
Wyoming, Ml 
B. B.A.,Accou nti ng 
Mary Walenga 
Richland, Ml 




B.S. ,Special Ed 
Jeff Van Treese 







B.S.,History/ Poli Sci 
Nancy Walezak 
Roseville , Ml 
B.S.,Speech Path 
Kenneth Weber 






Mt. Clemens, Ml 








South fi eld, Ml 
B.A.S.,Poli . Sci 
Timothy Webster 









Bloomfield Hills, Ml 




/ ~rl n i<t 
Kristi n White 







Grand Rapids, Ml 
B.B.A.,Accounting 




Grand Rapids, Ml 
B.S.,Socia l Work 
Barb Wetnight 
Kalamazoo, Ml 
B.A.,Home Eco. Bus. 
Peter Whittet 












































Madison Heights, Ml 





































Redford Twsp, Ml 
B.B.A.,Accountancy 
Mark Wojcik 
Palos Heights, IL 
B.A.,General Business 
William Woodall 
























Battle Creek, Ml 
B.B.A.,General Mktg 
Ann Zettelmaier 
Paw Paw, Ml 
B.S.,Biology 
WilliamZolp 




B.S}I. Ed ./Eng. 
; Fam. Life 
Paul Zimmerman 
Detroit, Ml 





























Delmar Studios, Inc. 
225 Park Avenue South 
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